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 การวิจยัครัง้นีม้ีจดุประสงค์เพื่อศกึษาสภาพ และความต้องการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมบนเครือข่าย
ออนไลน์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวดัผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยมีวิธีการศึกษา 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ที่1 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ และผู้ เช่ียวชาญที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
หลกัสตูรการฝึกอบรมครู ขัน้ที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญโดยใช้วิธีการสมัภาษณ์ โดยเป็นผู้ เช่ียวชาญด้าน
การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัผลประเมินผลการศึกษา
จ านวน 10 ท่าน ขัน้ที่ 3 ศึกษาความต้องการจ าเป็นของครูผู้สอนต่อหลกัสตูรการฝึกอบรมบนเครือข่ายออนไลน์ เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะครู ด้านการวดัผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนจากผลการศกึษาพบวา่ 
 1. สภาพความจ าเป็นด้านการเพิ่มสมรรถนะครู ครูจ าเป็นต้องมีสมรรถนะในด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
ทัง้นีค้รูต้องมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการวดัและประเมินผลจากเดิมที่เน้นการทดสอบ เพื่อตดัสินผลการเรียนไปสู่
วิธีการประเมินผลตามแนวทางหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 
 2. สภาพปัจจุบันการด าเนินงานด้านการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่ผ่านมามีประเด็นที่เป็น
ปัญหาและอปุสรรคสรุปได้ดงันี ้1) ครูขาดสมรรถนะด้านการวดัผล และประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวหลกัสตูรการศึกษาขัน้
พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ซึ่งเน้นการประเมินตามมาตรฐานและตดัสินผลการเรียนตามตวัชีว้ดั 2) ครูไม่เข้าใจเก่ียวกับ
แนวคิดและหลกัการประเมินผลแนวใหม่ 3) ครูยงัยึดติดวิธีการประเมินผลแบบเดิมคือ  การแยกระบบการประเมินออกจาก
การเรียนการสอนโดยครูมองภาพการสอนการเรียนรู้ของนกัเรียนและการประเมินผลแยกออกจากกนั 4) ครูไม่นิยมใช้วิธีการ
วดัและประเมินผลตามสภาพจริงเพราะเห็นวา่ยุง่ยากและใช้เวลามากกวา่การสอบแบบเดิม 5) ขาดการใช้ผลการประเมินการ
เรียนรู้มาพฒันาผู้ เรียนทัง้ในระดบัโรงเรียนหรือในระดบัชาติ 6) ขาดการมีสว่นร่วมของผู้ เก่ียวข้องเพราะยงัไม่รู้บทบาทของ
ตนเอง 7) ผู้บริหารไมใ่ห้ความสนใจสง่เสริมและขาดการติดตามนิเทศการวดัและประเมินผล 8) ครูยงัไมช่ดัเจนของระบบการ
วดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ ขาดทิศทางและเปา้หมายในการวดัและประเมินผลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
 
 1นกัศกึษาปริญญาเอก หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
2ประธานท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์  สาขาวชิาวิจยัและประเมินผลการศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
3ท่ีปรึกษาร่วมปริญญานพินธ์ สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศกึษา คณะบริหารธรุกิจและการจดัการมหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
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 3. ความคิดเห็นของครูต่อความต้องการจ าเป็นของครูผู้สอนต่อหลกัสตูรฝึกอบรมบนเครือข่ายออนไลน์ เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะครู ด้านการวดัผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนพบว่าครูมีความต้องการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมาก และ
หลกัสตูรควรมีเนือ้หาสาระความรู้ดงันี  ้ 1) หลกัการพืน้ฐาน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 2) เทคนิค และการออกแบบ
วิธีการวดัและประเมินผล 3) การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 4) การด าเนินการวดัและประเมินผลผู้ เรียนตามสภาพจริง         
5) การน าผลการประเมินมาใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
 





 This research aimed to study conditions and needs in the development of online training courses to 
enhance teachers’ performance on student learning outcome measurement and evaluation. The study approach 
consisted of 3 steps. Step 1, study related documents and research about concepts and theories of scholars 
and experts and the development of teacher training courses. Step 2, by interviewing, study opinions of 10 experts 
who are specialized in teacher training course development, school administrators, educational supervisors, 
and specialized in educational measurement and evaluation. Step 3, study the needs of teachers toward online 
training courses to enhance teachers’ performance on student learning outcome measurement and evaluation. 
 The results revealed that: 
 1. For conditions of needs for enhancing teachers’ performance, Teachers need to have capacity in 
learning outcome measurement and evaluation. They should have ability to change from the measurement and 
evaluation approach that emphasized on testing to determine the learning outcome into the evaluation approach 
based on The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 
 2. In the present condition of learning outcome measurement and evaluation process, there are some issues and 
challenges that can be summarized as follows. 1) Teachers lack of capacity in learning outcome measurement and 
evaluation based on The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 which emphasizes on standard based evaluation 
and indicator based learning outcome judgment. 2) Teachers do not understand about the concepts and principles of 
the new evaluation. 3) Teachers still adhere to the old evaluation approach, separating evaluation system from 
learning, teachers seeing the overall picture of teaching, students’ learning, and evaluation as different parts. 
4)Teachers are not fond of authentic based evaluation because they see it burdensome and consume more 
time than the old testing approach. 5) Learning evaluation. outcomes are rarely applied to develop learners both 
in school and national levels. 6) Stakeholders rarely participate because they still do not know their own roles.    
7) Administrators are not interested in promoting and monitoring on measurement and evaluation supervision.  
8) Teachers do not understand the learning outcome measurement and evaluation system clearly. There are no 
direction and goal of measurement and evaluation in the same approach. 
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 3. Teachers’ opinions toward the needs of online training courses to enhance their performance on 
student learning outcome measurement and evaluation were in high level. The curriculum should consist of the following 
contents: 1) Basic principles of learning outcome measurement and evaluation 2) Techniques and designs for 
measurement and evaluation 3) Developing tools for measurement and evaluation 4) Conducting authentic based 
learner measurement and evaluation 5) Applying evaluation outcomes to develop learning management 
 
Key words: conditions and needs, online training courses, teachers’ performance, student learning outcome 
measurement and evaluation. 
 
บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552 
-2561) รัฐบาลมุ่งเน้นมิติของการพฒันา 4  มิติที่ส าคญั














เ รียนอย่างมีคุณภาพและประยุกต์ใ ช้ความรู้ที่ เ ป็น
ประโยชน์แก่สงัคมได้นัน้ต้องเร่ิมจาก “ครู” ที่มีคณุภาพ 
 ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น า












ต้องการของครู และสามารถน าไปใช้ได้จริงหรือไม่ 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 2552) ดงันัน้ เพื่อให้
การพัฒนาครูมีความเป็นระบบ และต่อเนื่องจึงควรมี
นโยบาย และแผนในการพัฒนาครูที่ชัดเจน โดยการ




กา รด า เ นิ นกา รจัดท าหลักสูต ร ฝึ กอบรมค รู ใ ห้มี





การฝึกอบรมระบบ e-training เข้ามามีบทบาทส าคญัใน 
การพฒันาบคุลากรขององค์การ (นทัธี จิตสว่าง 2556 : 
179-210) ซึ่งนับเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการที่จะน าพา
องค์กรไปสูว่ิสยัทศัน์ พนัธกิจที่ตัง้ไว้ และทรัพยากรมนษุย์ก็
เป็นสว่นที่ส าคญัที่สดุในองค์กร การบริหารงานในองค์การใด
ก็ตามจุดมุ่ งหมายส าคัญอยู่ที่ ต้องการให้งานบรรลุ
จุดประสงค์ที่ ก าหนดไว้ อย่ า งมีประสิท ธิภาพ เ กิด
ประสิทธิผลและพฒันาอยู่เสมอทัง้นีข้ึน้อยู่กับทรัพยากร
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มีการพฒันาน ามาใช้ตามล าดบั เช่น การประชุมทางไกล
ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนด์ (video conference) การ
จัดหลกัสตูรอบรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตลกัษณะออนไลน์ 
ของศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ











(research framework) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
ความต้องการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมบน
เครือข่ายออนไลน์เพื่อเพิ่มสมรรถนะครู ด้านการวัดผล 
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ดงันี ้
  ตวัแปรต้น คือ การสงัเคราะห์เอกสาร หนงัสอื  
ต ารา บทความ วารสารงานวิจัย การสมัภาษณ์กลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 10 ท่าน และสอบถามความคิดเห็น
ของครู จ านวน 361 คน เก่ียวกบัสภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นส าหรับการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมบน
เครือข่ายออนไลน์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะครู ด้านการวดัผล 





























analysis) ความถ่ี และการสรุปอปุนยั 
 การศึกษาความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญใช้
แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interview) 
แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 




แบบสอบถาม โดยใช้สถิติ Priority Needs Index (PNI) 
แบบปรับปรุง หรือ Modified Priority Needs Index (PNI 
Modified) (สวุิมล วอ่งวาณิช 2550:279) 
(PNI Modified ) = 
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(PNI Modified )แทน ดชันีล าดบัความส าคญั
ของความต้องการ 
I    แทน คา่เฉลีย่ของสภาพท่ีควรจะเป็น 
D   แทน คา่เฉลีย่ของสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย(Methodology) 
 ผู้ วิจัยได้แบ่งขัน้การด าเนินการวิจัยออกเป็น            
3 ขัน้ ดงันี ้
 ขัน้ที่  1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง
กับแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการ และผู้ เ ช่ียวชาญที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูโดย
วิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) จากงานวิจัย 




น าไปใช้ในการสร้างแบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญในขัน้ที่ 2 
 ขัน้ที่  2 ศึกษาความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ
โดยใช้วิ ธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structure 
interview) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ   
ในสาระส าคญัเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัปัญหาและแนวการ
พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมครูโดยมีประเด็นในการสมัภาษณ์  
จ านวน 15 ประเด็น สรุปผลเพื่อใช้เป็นข้อมลูประกอบการ
สร้างหลกัสตูรฝึกอบรมครูตอ่ไป 
การเก็บรวบรวมข้อมลูในขัน้ที่ 2 ผู้วิจยัด าเนินการ
ติดต่อสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้วยตนเองจ านวน 10 ท่าน  
โดยพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญ  ด้านหลกัสตูรฝึกอบรมครู 
จ านวน  2 ท่าน ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
จ านวน 2 ท่าน ด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายออนไลน์ 
จ านวน 2 ทา่น ศกึษานิเทศก์ จ านวน 2 ทา่น และด้านการ
พฒันาวิชาชีพครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา 2 ท่าน ได้แก่  
1) รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 2) รศ.ดร.ชวลิตชูก าแพง          
3) ผศ.ดร.กชกร  ธิปัตดี 4) ดร.อมรรัตน์  พนัธ์นาม 5) ดร.มานะ 
แก้วมาลา 6) ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว 7) ดร.วัชราภรณ์    
จิตรมาศ 8) ดร.วิสุทธ์ิ ราตรี 9) ดร. เมธีวิสาพรม  และ  
10) ดร.เจษฎา  ชาตรี   
 ขัน้ที่  3 ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อความ
ต้องการจ าเป็นของครูผู้สอนตอ่หลกัสตูรการอบรมของครู
บนเครือขา่ยออนไลน์ ด้านการวดัผล และประเมินผลการ
เรียนรู้ ส าหรับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะครูจ านวน 















  2. ผลจากศกึษาความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ
โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์ พบว่าสภาพปัจจุบนัการด าเนินงาน
ด้านการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่
ผา่นมา มีประเด็นที่เป็นปัญหาและอปุสรรคสรุป ได้ดงันี ้
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 5) ขาดการใช้ผลการประเมินการเรียนรู้มา
พฒันาผู้ เรียนทัง้ในระดบัโรงเรียนหรือในระดบัชาติ 















วัดผล และประเมินผลการเ รียนรู้ของผู้ เ รียนอยู่ ใน       
ระดบัมาก ร้อยละ 80.10 และหลกัสตูรควรมีเนือ้หาสาระ
ความรู้ดงันี ้
  1) หลกัการพืน้ฐาน การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
 2) เทคนิค และการออกแบบวิธีการวัดและ
ประเมินผล 
 3) การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 4) การด าเนินการวัดและประเมินผลผู้ เรียน
ตามสภาพจริง 
 5) การน าผลการประเมินมาใช้ในการพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ 
 
อภปิรายผลการวิจัย (Discussion and Conclusion) 







ขัน้พืน้ฐาน (2553 : 24-25) ที่กล่าวว่า สมรรถนะครู 
ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ และ
คณุลกัษณะที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้บรรลตุาม




งานวิจยัของ Scott  Pary (1998 อ้างถึงใน สกุญัญา รัศมี 










2. สภาพปัจจุบนัการด าเนินงานด้านการวดัผล 
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่ผ่านมามีประเด็นที่












โรงเรียนหรือในระดับชาติ  6) ขาดการมีส่วนร่วมของ
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การวัดและประเมินผลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ไพรินทร์ ก้อนเพชร (2551 : 1); 




แบบเดิม ใช้แบบทดสอบเป็นหลกั และไม่ได้สร้างเอง ใช้
เคร่ืองมือวดัไมส่อดคล้องกบัมาตรฐาน และตวัชีว้ดั ไม่น า
ข้อมลูไปพฒันาผู้ เรียน  สอดคล้องกบัแนวคิดของ ส านกั
พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน(2553 : 
24-25)  กล่าวว่า สมรรถนะครู ประกอบด้วย ความรู้ 




















ระดับมากทัง้นี อ้าจ เนื่ องมากจากการวัดผล และ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อน ซับซ้อน 








ระดับมาก และหลกัสูตรควรมีเนือ้หาสาระความรู้ดังนี ้      
1) หลักการพืน้ฐาน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         
2) เทคนิค และการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล          
3) การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 4) การด าเนินการ
วดัและประเมินผลผู้ เรียนตามสภาพจริง 5) การน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการพฒันาการจัดการเรียนรู้ สอดคล้อง




สมรรถนะครูในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 80.10 
และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ แขก มลูเดช (2555) ได้
พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมครู เร่ือง การวดัผลและการประเมินผล
การเรียนรู้ พบวา่หลกัสตูรฝึกอบรมมีองค์ประกอบ 4 ประการ
คือ วัตถุประสงค์ (Objectives) เนือ้หาวิชา (Content) 
ประสบการณ์การเรียน (Learning Experiences) และ
การประเมินผล (Evaluation) ผลการพัฒนาหลักสูตร 
E1=81.77 และ E2 =82.74 มีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ 
ที่ก าหนด ผู้ เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจระดบัมาก  




เป็นนกัเรียน 93 คน สุม่เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ
ใช้เวลาในการด าเนินการวิจยั 14 สปัดาห์ เคร่ืองมือที่ใช้
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ทางสถิติ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ บรรจบ ภิรมย์ค า 
ปาริชาติ จนัทร์เพ็ญ และคณะ (2554:บทคดัย่อ) พบว่า
ผลการวิจัยเมื่อพิจารณาตามหัวข้อความต้องการฝึกอบรม  
ของครูมีความต้องการอยู่ในระดบัมาก 10 อนัดบัได้แก่   
1) การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 2) การจดักระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้ เรียนคิดเป็นท าเป็น 
และแก้ปัญหาได้ 3) การพัฒนาศักยภาพครูอย่างมี
ประสทิธิภาพ 4) การสืบค้นข้อมลูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5)การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 6) การ
ออกแบบและสร้างนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอน 7) การคิดขัน้สงู 8) การออกแบบ และ
พฒันาการเรียนรู้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) และ 
CAI 9) การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 10) การวิจยัในชัน้เรียนเพื่อพฒันาการเรียนรู้จาก
ความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยเห็นว่าการวิจัยและ
พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมบนเครือข่ายออนไลน์ เพื่อ
เพิ่มสมรรถนะครูด้านการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้










1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1.1 ควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะครูในสถานศกึษา 
    1.2 ควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน
บริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารก าหนดนโยบาย และ
แผนการพัฒนาสมรรถนะค รู ด้ านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่ชดัเจน  
 
2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
      2.1 ควรมีการวิจัย เ ก่ียวกับการพัฒนา
รูปแบบการ ฝึกอบรมค รู ด้านการวัดผล และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
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